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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Assesment serta menelaah respon mahasiswa terhadap 
Assesment Pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator. Pendekatan yang digunakan adalah Research and 
Development (R&D) Borg & Gall dengan pengembangan model ADDIE (Analysis-Design-Develop-Implement 
Evaluate). Tahap pengembangan Assesment Pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dilakukan dengan 
langkah-langkah pengembangan desain seperti pembuatan cover, pembuatan template, penyusunan butir soal, 
pengaturan soal dan publiaksi. Tahap implementasi dilakukan dengan menguji kelayakan dan keefektifan serta 
kepraktisan penggunannya melalui angket respon sebanyak 20 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
(1) Pengembangan Assesment Pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dalam evaluasi perkuliahan Ma-
teri Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia dikembangkan melalui lima tahapan yaitu (a) Analisis (Analysis), b) 
Desain (Design), c) Pengembangan (Development) d) Impelementasi (Implementation) dan (e) Evaluasi (Evalua-
tion); (2) tingkat kelayakan media Assesment Pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator berdasarkan 
penilaian ahli materi diperoleh persentase 74, 29 % pada interval 60%<𝑥≤80% yang termasuk dalam kategori 
layak, ahli media diperoleh persentase 76% pada interval 60%<𝑥≤80%  yang termasuk dalam kategori layak; (3) 
Kelayakan dan keefektifan melalui respon mahasiswa diperoleh persentase 81, 44%, berada pada interval 
80%<𝑥≤100% dengan kualifikasi sangat layak digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran. 
Kata kunci: Asesment, Evaluasi, Wondershare Wondershare Quiz Creator 
 
Abstract: This study aims to develop an assessment and examine student responses to the Wondershare Quiz 
Creator-based Learning Assessment. The approach used is the Borg & Gall Research and Development (R&D) 
with the development of the ADDIE (Analysis-Design-Develop-Implement Evaluate) model. The development 
phase of Wondershare Quiz Creator-based Learning Assessment is carried out by developing design steps such as 
making covers, making templates, compiling items, arranging questions and publishing. The implementation stage 
is carried out by testing the feasibility and effectiveness as well as the practicality of its use through a response 
questionnaire of 20 respondents. The results showed that (1) Development of Learning Assessment based on 
Wondershare Quiz Creator in the evaluation of Indonesian Literature Language Learning Materials was 
developed through five stages, namely (a) Analysis, (b) Design; (c) Development (Development); (d) 
Implementation (Implementation); and (e) Evaluation (Evaluation); (2) the feasibility level of the Wondershare 
Quiz Creator-based Learning Assessment media based on material expert judgment obtained a percentage of 
74.29% at 60% <interval≤80% intervals which are included in the feasible category, media experts obtained a 
percentage of 76% at 60% intervals <𝑥≤ 80% are in the feasible category; (3) Feasibility and effectiveness 
through student responses obtained a percentage of 72, 39%, in the 60% interval <𝑥≤80% with qualifications 
worthy of being used as a learning evaluation media. 
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Kehidupan modernisasi saat ini tidak terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. 
Seluruh aspek kehidupan manusia telah mengalami perubahan dari bentuk konvensional menjadi bentuk 
digitalisasi melalui penerapan teknologi informasi termasuk juga peroses pembelajaran dalam pendi-
dikan. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran harusnya tidak hanya terletak pada faktor 
kecepatan untuk mendapatkan informasi namun juga fasilitas multimedia yang dapat membuat evaluasi 
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pembelajaran lebih menarik, visual dan interaktif. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Arifin (2014) 
bahwa evaluasi dalam pembelajaran dilaksakan dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan dan 
efesiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber 
belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri 
Melalui kemajuan teknologi informasi saat ini, tentunya dapat membantu proses penilaian dalam 
pembelajaran namun praktinya masih banyak tenaga pendidik menggunakan metode konvensional 
ketika melakukan penilaian dalam pembelajaran sehinga peserta didik cenderung malas, kurang tertarik 
dan kurang termotivasi karena dilakukan dengan menggunakan media konvensional dan akibatnya 
peserta didik atau mahasiswa cenderung tidak serius mengerjakan soal, bosan, jenuh, takut, dan 
mencontek. 
Teknologi informasi secara spesifik juga sudah merambah ke berbagai hal dalam bidang pendidik-
an, mulai dari persiapan perangkat pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, sampai dengan 
evaluasi pembelajaran sehingga pada tahap akhir pembelajaran yakni pada saat evaluasi pembelajaran 
di era digitalisasi ini seorang pendidik harus memanfaatkan teknologi sehingga kelemahan evaluasi 
metode konvensional dapat diatasi dengan baik. Terobosan baru untuk melakukan evaluasi dalam pem-
belajaran dirasa sangat perlu menimbang perkembangan teknologi semakin canggih sehingga evaluasi 
dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital salah satunya menggunakan aplikasi 
Wondershare Quiz Qreator. 
Melihat permasalahan yang dipaparkan maka harus adanya inovasi yang dilakukan untuk 
memcahkan masalah tersebut sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan 
Assesment Pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dalam evaluasi perkuliahan Materi Pem-
belajaran Bahasa Sastra Indonesia serta menelaah respon mahasiswa terhadap Assesment Pembelajaran 
berbasis Wondershare Quiz Creator dalam evaluasi perkuliahan Materi Pembelajaran Bahasa Sastra 
Indonesia. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan Assesment 
Pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dalam evaluasi perkuliahan Materi Pembelajaran 
Bahasa Sastra Indonesia? serta bagaimana respon mahasiswa terhadap Assesment Pembelajaran berbasis 
Wondershare Quiz Creator dalam evaluasi perkuliahan Materi Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia? 
Hasil penelitian sebelumnya melatarbelakangi penelitian yang dilakukan yakni penelitian Adiarta 
dan Divayana (2019) tentang pengembangan soal digital menggunakan aplikasi wondershare menunjuk-
kan hasil positif karena dapat membuat test digital dengan praktis, efektif dan variatif dengan tingkat 
efektivitas sebesar 88,4%. Kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya kendala 
dalam penilaian untuk soal dalam bentuk essay. 
Penelitian yang dilakukan oleh Kholifah dan Rubhiyanti (2018) tentang desain evaluasi mata 
kuliah menggunakan wondershare quiz creator dengan hasil penelitian yang menunjukkan evaluasi 
berbasis wondershare dapat diterima dengan baaik karena mempermudah serta penilaian dapat 
dilakukan dengan cepat dan hasil lebih akurat. Terdapat perbedaan hasil belajar yang signikan 
mahasiswa yang menggunakan wondershare dan konvensional sebesar 70,75 dan 60,69. Kekurangan 
yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tidak adanya variasi soal, penelitian hanya menggunakan 
satu jenis soal yakni pilihan ganda. 
METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development (R&D) atau 
penelitian dan pengembangan yang mengutamakan langkah-langkah untuk menghasilkan produk dan 
menguji kelayakan produk tersebut. Penelitian pengembangan menurut Punaji (2016) adalah suatu 
proses untuk mengembangkan atau memvalidasi produk penelitian. Produk yang dikembangkan adalah 
Assesment Pembelajaran berbasis Software Wondershare Quiz Creator. 
Pengembangan model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Desain 
Pembelajaran ADDIE (Analysis-Design-Develop-Implement Evaluate) yang dipadukan menurut 
langkah-langkah penelitian pengembangan yang direkomendasikan oleh (Gall et al., 2003) dengan dasar 
pertimbangan bahwa model tersebut cocok untuk mengembangkan produk model instruksional/ pem-
belajaran yang tepat sasaran, efektif dan dinamis. Adapun langkah-langkah desain pengembangan yang 
dilakukan dalam penelitian ini yakni analisis (Analysis), Perancangan (Design), Pengembangan Deve-
lopment, Implementasi (Implementation), dan Evaluasi (Evaluation). Pengembangan desain Assesment 
Pembelajaran berbasis aplikasi Wondershare Quiz Qreator ini dilakukan dengan memperhatikan 
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beberapa hal meliputi pembuatan cover, pembuatan template, penyusunan butir soal, pengaturan soal, 
serta publikasi.  
Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah mahasiswa STKIP Muhamamdiyah Bangka Belitung 
Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pihak yang dilibatkan dalam pengembangan Assesment Pembel-
ajaran berbasis Software Wondershare Quiz Creator 2 orang yaitu tim peneliti serta responden sebanyak 
20 orang mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, sedangkan analisis datanya 
menggunakan deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menganalisis penilaian 
para ahli dari angket dengan kriteria kelayakan alat evaluasi pada Tabel 1. 
Tabel 1. Kriteria Kelayakan Alat evaluasi 
Kriteria  Skor Pernyataan  
Sangat Baik (SB)  5  
Baik (B)  4  
Cukup (C)  3  
Kurang (K)  2  
Sangat Kurang (SK)  1  
(Widoyoko, 2015) 
Hasil angket dianalisis dengan cara sebagai berikut.  
𝐾=                 F           x 100% 
                𝑁×1×𝑅  
Keterangan:  
𝐾: Persentase nilai kertiteria  
𝐹: Keseluruhan jawaban responden  
𝑁: Skor tertinggi dalam angket  
𝑅: Jumlah responden  
Rrange persentase dan kriteria interprestasi seperti pada Tabel 2.  
Tabel 2. Range Persentase dan Kriteria Interprestasi 
Penilaian Kriteria Interpretasi 
80%<𝑥≤100% Sangat Layak 
60%<𝑥≤80% Layak 
40%<𝑥≤60% Cukup Layak 
20%<𝑥≤40% Tidak Layak 
0%≤𝑥≤20% Sangat Tidak Layak 
(Widoyoko, 2015).  
Proses analisis respon mahasiswa terhadap instrument evaluasi berbentuk online dengan meng-
gunakan software Wondershare Quiz Creator diukur dengan memberikan angket respon mahasiswa 
dengan kriteria pada Tabel 3.  
Tabel 3. Skor Respon Mahasiswa 
No. Skor Pernyataan Positif Pernyataan Skor Pernyataan Negatif 
1 5 Sangat Setuju 1 
2 4 Setuju 2 
3 3 Ragu-ragu 3 
4 2 Tidak Setuju 4 
5 1 Sangat Tidak Setuju 5 
(Widoyoko, 2015)  
Perhitungan tiap butir pernyataan menggunakan rumus berikut. 
𝐾=               F          X 100% 
             𝑁×1×𝑅  
Keterangan:  
𝐾: Persentase nilai kertiteria  
𝐹: Keseluruhan jawaban responden  
𝑁: Skor tertinggi dalam angket  
𝑅: Jumlah responden  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development yang menghasilkan suatu produk 
dengan pengembangan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Desain Pembelajaran 
ADDIE (Analysis-Design-Develop-Implement Evaluate) yang dipadukan menurut langkah-langkah 
penelitian pengembangan yang direkomendasikan oleh Borg & Gall dengan dasar pertimbangan bahwa 
model tersebut cocok untuk mengembangkan produk model instruksional/pembelajaran yang tepat 
sasaran, efektif dan dinamis dan sangat membantu. Pengembangan media ini merupakan salah satu 
upaya untuk menarik minta belajar mahasiswa, karena dengan perkembangan jaman diperlukannya 
inovasi dalam pembuatan media. Tahap pengembangan dalam penelitian yakni, (1) tahap analisis (ana-
lysis), (2) tahap perancangan (design), (3) tahap pengembangan (depelovment), (4) tahap implementasi 
(implementation), dan (5) tahap evaluasi (evaluation). Tegeh mengatakan dalam jurnal (Putri & 
Dwijayanti, 2021) bahwa model ini memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi disetiap aktivitas 
dalam masing-masing tahapan tersebut sehingga produk yang dikembangkan dapat semaksimal 
mungkin dan mengurangi tingkat kesalahan ditahap akhir pengembangan. 
Tahap Analisis (Analysis) 
Tahap analisis dilakukan dengan menganalisis perlunya pengembangan dan menganalisis kelaya-
kan dan syarat-syarat pengembangan. Tahapan analisis yang dilakukan mencakup tiga hal yaitu analisis 
kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis karakter mahasiswa. Tahap ini di lakukan dengan cara 
observasi dan melakukan wawancara terkait dengan permasalahan-permasalahan yang di alami dalam 
proses pembelajaran dan proses evaluasi. Secara garis besar tahapan analisis yang dilakukan peneliti 
adalah sebagai berikut.  
Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis keadaan instrumen evaluasi 
sebagai informasi utama dalam pembelajaran serta ketersediaan bahan ajar yang mendukung terlaksana-
nya suatu pembelajaran. Pada tahap ini akan ditentukan assessment yang perlu dikembangkan untuk 
membantu dosen dalam mengevaluasi proses pembelajaran. 
Analisis Kurikulum 
Analisis ini dilakukan agar pengembangan yang dilakukan dapat sesuai tuntutan kurikulum yang 
berlaku. Kemudian peneliti mengkaji Kompetensi Dasar untuk merumuskan indikator-indikator penca-
paian pembelajaran.  
Analisis Karakter 
Analisis ini dilakukan untuk melihat sikap peserta didik pada saat mengikuti assessment dalam 
pembelajaran. Hal ini dilakukan agar pengembangan yang dilakukan sesuai dengan karakter peserta 
didik.  
Tahap Perancangan (Design)  
Tahap selanjutnya adalah tahap design atau perancangan. Perancangan pengembangkan assess-
ment pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dilakukan sesuai hasil analisis yang dilaksana-
kan sebelumnya. Tahap perancangan dimulai dengan menentukan unsur-unsur atau kebutuhan yang 
diperlukan dalam pengembangan assessment pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator seperti 
perancangan cover, dengan memperhatikan judul cover, nama pembuat, deskripsi singkat tentang cover, 
dan gambar serta tata letak. Perancangan template dengan memperhatikan konsistensi model tamplate, 
warna background, dan tata letak soal.  
Penyusunan butir soal juga dirancang sedemikian rupa sesuai dengan Rencana Pembelajaran Se-
mester dengan memperhatikan jenis soal, jumlah soal, dan konten soal. Perancanagan dalam pengaturan 
soal juga di design dengan memperhatikan ukuran huruf, jenis huruf, pengacakan soal, pengacakan 
jawaban, pengaturan waktu kemunculan soal, pengaturan bobot penilaian soal untuk butir positif atau-
pun negatif, serta pengaturan passing grade. Perancangan publikasi assessment pembelajaran berbasis 
Wondershare Quiz Creator di lakukan dengan menyiapan publikasi secara online atau secara offline. 
Untuk melihat respon dari pengembangan assessment pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator 
maka dirangcang instrument dengan memperhatikan aspek penilaian yaitu aspek kelayakan isi, 
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kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, kelayakan penilaian, dan kesesuaian dengan pendekatan yang 
digunakan. Instrumen yang disusun berupa lembar penilaian dan angket respon. Selanjutnya instrumen 
yang sudah disusun akan divalidasi untuk mendapatkan instrumen penilaian yang valid. 
Tahap Pengembangan (Development) 
Tahap pengembangan Assessment pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dalam eva-
luasi perkuliahan Materi Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia dilakukan dengan langkah-langkah 
pengembangan desain menggunakan aplikasi wondeshare seseuai dengan yang dipaparkan oleh Utomo 
(2015) bahwa Wondershare Quiz Creator adalah sebuah software untuk pembuatan soal, kuis, atau tes 
secara onlinen dan dalam penggunaannya, software ini sangat familiar dan mudah untuk dioperasikan 
sehingga tidak memerlukan kemampuan bahasa pemrogaman yang sulit untuk mengoperasikannya. 
Peneliti dapat menyusun berbagai bentuk soal dan memiliki level yang berbeda dari Aplikasi Wonder-
share Quiz Creator, mulai dari bentuk soal pilihan ganda (multiple choice), benar/salah (true/false), 
penjodohan (matching), pengisian kata (fill in the blank) dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti memfokus-
kan dalam pembuatan soal pilihan ganda (multiple choice). Adapun Langkah-langkah pengembangan 
yang dimaksudkan dapat dijelaskan sebagai berikut. 
Pembuatan Cover  
Tampilan cover assessment pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dalam evaluasi 
perkuliahan Materi Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia di rancang dengan mengangkat tema 
pariwisata daerah agar lebih menarik dan juga dapat dimanfaatkan sebagai media promosi potensi 
pariwisata daerah. Tampilan cover depan memuat informasi tentang petunjuk penggunaan media 
assessment pembelajaran dan juga memuat perintah untuk pengisian identitas mahasiswa sebelum 
masuk pada halaman Assessment yang ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. 
 
Gambar 1. Tampilan Cover 
 
Gambar 2. Tampilan Halaman Informasi 
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Pembuatan Template 
Template yang dibuat dalam assessment pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dalam 
evaluasi perkuliahan Materi Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia dikembangkan dengan memberi 
sentuhan pesona wisata alam khas kepulauan Bangka Belitung agar terlihat lebih menarik dengan 
komposisi warna yang diatur sedemikan rupa. Gambar 3 merupakan tata cara mengatur template dalam 
aplikasi Wondershare Quiz Creator sedangkan Gambar 4 adalah tempalate yang dirancang dan dima-
sukkan dalam media assessment pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator.   
 
Gambar 3. Tampilan Pengaturan Template 
 
Gambar 4. Tampilan Template 
Tahap Penyusunan Butir Soal 
  
Gambar 5. Tampilan Soal True/False 
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Model soal yang dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi Wondershare Quiz Creator 
bermacam-macam tipe, dalam pengembangan ini digunakan 6 tipe soal disesuiakan dengan kebutuhan 
evalausi. Keenam jenis soal tersebut ditunjukkan melalui soal yang terkait dengan matakuliah Materi 
Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia. Jenis butir soal ditunjukkan pada Gambar 5 sampai dengan 
Gambar 10. 
 
Gambar 6. Tampilan Soal Multiple Choice 
 
Gambar 7. Tampilan Soal Multiple Response 
 
Gambar 8. Tampilan Soal Fill in the Blank 
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Gambar 9. Tampilan Soal Matching 
 
Gambar 10. Tampilan Soal Word Bank 
Tahap Pengaturan Soal 
Tahap pengaturan soal dikembangan dengan memperhatikan tata letak soal sesuai dengan model 
soal yang digunakan, pengaturan waktu, serta cover penutup yang merupakan informasi untuk menge-
cek kembali sebelum menyelesaikan assessment yang ditunjukkan pada Gambar 11, 12, 13, dan 14.     
 
Gambar 11. Tampilan Cover Penutup 
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Gambar 12. Tampilan Cover Penutup 
 
Gambar 13. Cover Penutup 
 
Gambar 14. Cover Penutup    
Tahap Publikasi 
Pada tahap publikasi Assessment pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dalam eva-
luasi perkuliahan Materi Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia dilakukan secara online maupun offline. 
Publikasi yang dilakukan secara online dilakukan dengan cara mengakses Assessment pembelajaran 
secara daring melalui fasilitas internet. Seperti yang dikatakan (Rolisca & Achadiyah, 2014) Kelebihan 
publikasi online adalah pelaporan skor langsung, penurunan beban biaya administrasi pada personil 
distrik sekolah, peningkatan keamanan bahan pengujian, dan penjadwalan ujian yang lebih fleksibel. 
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Sedangkan publikasi secara offline Assessment pembelajaran dapat diakses tanpa adanya internet. Untuk 
menguji respon mahasiswa terhadap Assessment pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator 
dalam evaluasi perkuliahan Materi Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia dilakukan secara online. 
Tahap Implementasi (Implementation) 
Tahap implementasi merupakan langkah realisasi desain dan pengembangan media Assessment 
pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dalam evaluasi perkuliahan Materi Pembelajaran 
Bahasa Sastra Indonesia untuk mendapatkan data kelayakan dan keefektifan serta kepraktisan peng-
gunannya melalui angket respon mahasiswayang berisi butir-butir pernyataan tentang penggunaan 
media Assessment pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dalam evaluasi perkuliahan. Tahap 
implementasi uji respon penggunaan aplikasi Assessment pembelajaran berbasis Wondershare Quiz 
Creator dalam evaluasi perkuliahan Materi Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia dilakukan oleh 20 
responden. Hasil dari uji respon didapatkan persentase respon sebesar 81,44%, hal ini berarti secara 
umum Assessment pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dalam evaluasi perkuliahan Materi 
Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia dalam kritria interprestasi termasuk kategori sangat layak seperti 
pada Gambar 15. 
 
Gambar 15. Persentasi Respon Mahasiswa 
Tahap Evaluasi (Evaluation) 
Tahap ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan tujuan pengembangan produk. Tahap evaluasi 
merupakan langkah terahir dari pengembangan model ADDIE, yaitu melakukan evaluasi program 
pembelajaran dan dilakukan analisis terhadap kelayakan. Tahap evaluasi pada penelitian ini dilakukan 
dengan melihat kelayakan dari para ahli yakni ahli media dan ahli materi pembelajaran. Hal ini dila-
kukan untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan layak digunakan atau tidak. Setelah dilakukan 
penilaian ahli, didapatkan persentase ahli media sebesar 76%, persentase tersebut berada pada interval 
60%<𝑥≤80% dengan kualifikasi layak dan persentase ahli materi sebesar 74, 29 %, persentase tersebut 
juga berada pada interval 60%<𝑥≤80% dengan kualifikasi layak interprestasi termasuk kategori layak 
seperti pada Gambar 16. 
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Analisis keseluruhan para para ahli disimpulkan bahwa Assessment pembelajaran berbasis 
Wondershare Quiz Creator dalam evaluasi perkuliahan Materi Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia 
layak digunakan dengan perbaikan, maka dengan demikian media Assessment berbasis Wondershare 
Quiz Creator dikatakan valid dan layak digunakan sebagai media evaluasi perkuliahan Materi Pembel-
ajaran Bahasa Sastra Indonesia. Seperti yang diaktakan oleh Arifin (2014) bahwa tujuan khusus evaluasi 
pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri, seperti evaluasi perencanaan 
dan pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi-ekonomis, dan evaluasi 
program komprehensif. 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Assessment 
pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dalam evaluasi perkuliahan Materi Pembelajaran 
Bahasa Sastra Indonesia dinyatakan layak dan memenuhi kreteria validitas, kepraktisan, dan keefek-
tifan. Kriteria validitas memperoleh penilaian ahli dengan persentase ahli media sebesar 76%, persentase 
tersebut berada pada interval 60%<𝑥≤80% dengan kualifikasi layak dan persentase ahli materi sebesar 
74, 29 %, persentase tersebut juga berada pada interval 60%<𝑥≤80% dengan kualifikasi layak. Kriteria 
kepraktisan dan keefektifan diperoleh persentase dari 20 responden dan hasil dari uji respon didapatkan 
persentase respon sebesar 81,44%, berada pada interval 80%<𝑥≤100% dengan kualifikasi sangat layak. 
Hal ini berarti secara umum Assessment pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator dalam 
evaluasi perkuliahan Materi Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia dalam kritria interprestasi termasuk 
kategori layak. Pengembangan aplikasi Assessment berbasis Wondershare Quiz Creator dapat 
digunakan sebagai media evaluasi dengan praktis, efektif, dan variatif berbagai bentuk soal. 
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